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FERIAS Y FIESIAS-SAN JUAN Y SAN PEDRO 
M.° DEL CAMINO GARCIA DIEZ 
BARRIO «SANTA ANA» 
P E Ñ A «EL B O T I J O -
MARTA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ 
BARRIO «SANTA MARINA» 
P E Ñ A «LOS P E D R I N E S » 
Comisión Municipal de Festejos 
ALCALDE: 
PRESIDENTE 
VOCALES 
SECRETARIO 
limo. Sr. D. José M." Suárez González 
D. José Domínguez Barbé 
D. Fernando Salgado Gómez 
D. Tomás Vega Martínez 
D . a Aurora Fernández Fernández 
D. Agustín Nogal Diez 
D. Miguel Delgado Robles 
Tienen un puesto destacado. Ellas, las reinas y sus da-
mas. Lo han exigido así las circunstancias democráticas 
de su elección. Pero, en el fondo, éllas no son más que 
el marco—hermoso y desafiador—del verdadero prota-
gonista de nuestras fiestas: los vecinos y los convecinos. 
Los de aquí y los que lleguen de afuera para integrarle 
en nuestras verbenas, en nuestras noches de farolillos, en 
nuestras jaranas, en nuestros desfiles... Nadie quedará 
postergado porque, para nosotros, los momentos buenos 
son los mejor compartidos. Por eso, en estos días, no 
rueremos ni ociosos ni curiosos que discurren al lado de 
taiiesta como si la cosa no fuera con ellos. 
Poco o mucho, lo que haya ha de ser de todos. 
Es difícil ensayar cosas nuevas en una programación 
festera. Pero hemos estado abiertos a la sugerencia, a la 
revisión de posturas, a parlamentar con el hombre de la 
calle sin prejuicios, con el convencimiento de que lo me-
jor sale del diálogo. Estas fiestas son un poco el resultado 
de todo esto, el fruto de un entendimiento común para 
que en las tardes calurosas de junio, la chiquillería jara-
nera, la juventud estrepitosa y los mayores encuentren 
un motivo de alivio a la fatiga y al cansancio; para que 
a estas tardes y noches leonesas se asomen todos a la 
ventana grande de la fiesta con ese brillo inconfundible 
de quien lo pasa bien. 
LA COMISION DE FESTEJOS 
P R O G R A M R O F I C I P L 
DIA 19 DE JUNIO, SABADO 
Mañana y tarde.—Palacio Municipal de Deportes. 
Campeonato de España de Hockey de Sala, ca-
tegoría Cadete. 
18 horas.—Hotel de San Marcos. Torneo Inter-Regional de Bridge, con participación de Cam-peones de España. 
20 horas.—Paseo de Papalaguinda. Se formará la tradicional Cabalgata del Fregón que hará el re-corrido habitual. Desde el balcón principal de la Casa Consistorial el limo. Sr. Alcalde D. JOSE MARIA SUAREZ GONZALEZ, pronunciará el Pregón de Fiestas. 
23 horas.—Palacio de Deportes. Gran Velada de Boxeo Profesional. 
23,30 horas—Parque de Atracciones. Verbena. Ac-túan: D. Francisco y José Luis y las Orques-tas Los Llodys y Vibraciones. 
MARGARITA ALONSO REBOLLO 
B A R R I O « S A N P E D R O » 
P E Ñ A «LOS XXX» 
DIA 20, DOMINGO 
10 horas.—Palacio de Deportes. Finales del Cam-peonato de España de Hockey de bala Cadete. 
11 horas—Inauguración de la Miní-Expo Infan-til y Juvenil, de la Delegación de la Juventud, ins-talada en el Pase' de Papalaguinda. 
11,30 horas —«S. D. Alamo». Campeonato de Te-nis de Mesa. 
12,30 horas—Templete del Paseo de la Conde-sa. Concierto a cargo de la Banda de Música de León. 
17,30 horas—Palacio de Deportes. IV Trofeo de Judo y exhibición de Artes Marciales. 18 horas.—Hotel de San Marcos. Finales del Torneo Inter-Regional de Bridge. 20 horas.—Salón de Actos del Instituto Femeni-no «Juan del Encina». Actuación del Grupo Ex-perimental «Grutélipo» con la Obra «ANCHA CASTILLA» de Angel Abajo. 20 y 23,30 horas.—Parque de Atracciones. Baile y Verbena. Actúan: D. Francisco y José Luis y las Orquestas Los Llodys y Vibraciones. 
DIA 21, LUNES 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expo. De-
portes, juegos y concursos. 
11 horas.—Paseo de Papalaguinda. Concurso de 
Castillos y Esculturas en la arena. 
18 horas.—Recinto de la Mini-Expo. Concurso 
Infantil de Dibujo y Pintura. 
ELISA ALVAREZ GARCIA 
BARRIO «SAN ISIDRO» 
ÑA P E D R I N E S PE L O S 
19 horas.—Estadio Hispánico. Eliminatorias de Frontenis. 
4 la misma hora. Parque de Atracciones. Bailes. Actúan: Viveca y las Orquestas Los Llodys v Vi-braciones. 
20,30 horas.—Hotel de San Marcos. Homenaje a la Mujer del Año en León. Entrega de la Rosa de plata «DIANA» del Banco de Bilbao, con asis-tencia de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor. 
23 horas.—Plaza Mayor. Se servirán las clásicas SOPAS DE AJO. A continuación verbena en la Plaza de San Martín. 
23,30 horas.—Parque de Atracciones. Verbena. Actúan: Viveca y las Orquestas Los Llodys y Vi-braciones. 
DIA 22, MARTES 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expo. De-
portes. Juegos y concursos. 
11 horas.—Parque Infantil de Trárico. Pruebas 
de habilidad con Karts. 
PAQUITA ASENSIO DE LA TORRE 
BARRIO «SAN LORENZO» 
P E Ñ A - L O S XXX» 
20 horas.—Salón de Actos de la Casa de la Cul-tura. JUSTAS LITERARIAS. 20,30 horas.—Salón de Actos del Instituto Feme-nino «Juan del Encina». Actuación del Grupo Ex-perimental «Grutélipo» con la obra «ANCHA CASTILLA» de Angel Abajo. 
20 y 23,30 horas.—Parque de Atracciones. Bailes y Verbena. Actúan: Viveca y las Orquestas Los Llodys y Vibraciones. 
DIA 23, MIERCOLES 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expo. Juegos, deportes, concursos, etc. 19 horas.—Estadio Municipal «Antonio Amili-via». Semifinales para 3 o y 4o puesto del «IV Trofeo Abilio» de Fútbol, y a continuación GRAN FINAL. 
(MARIA ISABEL GARCIA GONZALEZ 
BARRIO: 
«PUENTE CASTRO» P E Ñ A : «EL P E D A L » 19,30 ñoras—Recinto de la Mini-Expo. Teatro de Títeres. «Los Gigantillos», bajo la dirección artística de Karraskedo con la obra «EL GENIO DE LA TINAJA». 20 y 23 horas. Teatro Emperador. Lina Morgan con la obra «Pura Metalúrgica». 20 y 23,30 horas.— Parque de Atracciones. Bailes y Verbena. Actúan: CAMILO SESTO y las Or-questas Los Llodys y Vibraciones. 23,30 horas.—Paseo Saenz de Miera. Quema de uní; colección de fuegos artificiales. 
DIA 24, JUEVES 
Día de Gijón 9,45 horas.— Casa Consistorial. Recepción Ofi-cial de la Corporación del limo. Ayuntamiento de Gijón. 
10 horas -Capi l l a del Cristo de la Victoria. Tra-dicional Misa rezada con asistencia de Autorida-des y Corporación Municipal. 
10,30 horas—Salón de Sesiones del Ayuntamien-to. Homenaje e imposición de insignias a anti-guos Alcaldes y Concejales. 
11 horas.—Jardín de San Francisco. Campeona-to de Bolos. 
A la misma hora. Paseo de los Condes de Sagas-ta. Carrera Ciclista. 
12 horas.—Recinto de la Mini-Expo. Teatro de Títeres «Los Gigantillos» bajo la dirección de Karraskedo, con la obra AMOR, PAZ, FELICI-DAD. 
12,30 horas.—Templete de la Condesa. Concierto por la Banda de Música del Gobierno Militar. 
17 horas.—Frontón de San Juan de Dios. I Tor-neo de Pelota a Mano. 
18 horas.—Plaza de Toros del Parque. Primera Corrida de Toros. Seis toros de Juan-María Pé-rez Tabernero Montalvo, con divisa azul y ama-rilla, para los matadores: Paco Camino, Dámaso González y El Niño de la Capea. r i MARIA TERESA GONZALEZ RODRIGUEZ 
B A R R I O «EL M E R C A D O » 
19,30 horas.—Recinto de la Mini-Expo. Teatro de Títeres «Los Gigantillos» bajo la dirección artís-tica de Karraskedo con la obra «AL DOCTOR COL-MILLO LE FALTA UN TORNILLO». 20 horas.— Sala de Exposiciones de la Obra Cul-tural de la Caja de Ahorros. Exposición del Co-mic, 35 años del T.B.O. en España. 20 y 23.- Teatro Emperador. Lina Morgan con la obra «Pura Metalúrgica». 
20 y 23,30 horas.— Parque de Atracciones. Bailes y Verbena. Actúan: Daniel Veldzquez y las Or-questas Los Llodys y Vibraciones. 23 horas.—Palacio de Deportes. Festival Flamen-co. Cantaores: Fosforita, Lebrijano, Camarón de la Isla, Manolo Mairena, Chocolate, Fernanda de Utrera y Bernarda de Utrera. Guitarristas: El Poeta, Manolo Brenes y El Habichuela. Baile: Manuela Carrasco y su Show. 
DIA 25, VIERNES 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expo. Juegos, deportes, concursos, etc. 
16,30 horas.-—Campo del Parque. Inauguración 
' V A 
REGINA GUTIERREZ VALBUENA 
B A R R I O « L A S V E N T A S » 
P E Ñ A «EL C H O R I Z O » 
M.° DEL CARMEN LLAMAZARES ALONSO 
BARRIO «JESUS DIVINO OBRERO» 
C I R C U L O C U L T U R A L Y R E C R A T I V O J .D.O. 
Oficial del XXVIII Concurso de Saltos Nacional. Prueba n° 1 COCA COLA Prueba n° 2 BANCO POPULAR ESPAÑOL. Prueba n° 3 BANCO POPULAR ESPAÑOL. 19,30 horas—Recinto de la Mini-Expo. Teatro de Títeres «Los Gigantillos» bajo la dirección ar-tística de Karraskedo, con la obra «EN DAL-LAS CON PANCHO EL BALAS». 
20 y 23 horas.—Teatro Emperador. Lina Morgan con la obra «Pura Metalúrgica». 20 y 23.—Teatro Trianón. Compañía de José Ru-bio, con la obra «Enseñar a un sinvergüenza», de Alfonso Paso. * 
20 y 23,30 horas.—Parque de Atracciones. Bailes y Verbena. Actúan: Solera 4 y las Orquestas Los Llodys y Vibraciones. 
23 horas —Salón de Actos del Instituto Femeni- * no «Juan del Encina». Concierto de Lauz y Gui-tarra a cargo del DUETO BERNALDO DE QU1 
R O S -
A continuación, «V Ronda Poética• por los rin-
cones del Viejo León. DIA 26, SABADO 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expo. Juegos, deportes, concursos, etc. 12 horas.-Palacio de Deportes. I Festival Inter-nacional del Rock con -la actuación de los Con-juntos NICO. ICEBERG, TRIANA, PAU RIBA BLOQUE ASFALTO, BRAKAMAN, FLAMENCO, ATILA, COZ Y TRAIDOR INCONFESO Y MAR-TIR 
Este festival se prolongará hasta las 2 de la ma-drugada. 
16,30 horas.—Campo del Parque. Concurso de Saltos Nacional. Prueba n° 4 CAJA RURAL PROVINCIAL Prueba n° 5 CAMARA OFICIAL DE COMER-CIO E INDUSTRIA. Prueba n° 6 BANCO DE BILBAO 18,30 horas.—Plaza de Toros del Parque. Seis no-villos de Fuente spino para las Srtas. toreras Mari-Cruz, Rosarito de Colombia, Alicia Tomas, Lola Moya, Purita Linares y Maribel Atienza. 
19 horas.— Estadio Hispánico. Finales de Fronte-nis. 
20 y 23 horas.—Teatro Emperador. Fiesta Mexi-cana. 
20 y 23 horas.—Teatro Trianón. Compañía de Jo-sé Rubio, con la obra «Enseñar a un sinvergüen-za», de Alfonso Paso. 
20 y 23,30 horas.— Parque de Atracciones. Bailes y Verbena. Actúan: Solera 4 y las Orquestas Los Llodys y Vibraciones. 
MARIA LUISA MORAN GUTIERREZ 
B A R R I O « L A A S U N C I O N » 
P E Ñ A «SUNI» 
23,30 horas—Paseo de Sáenz de Miera. Quema de una colección de fuegos artificiales. 
DIA 27, DOMINGO 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expo. 
Juegos, deportes, concursos, etc. 
10,30 horas—«S. D. Alamo». Continúan las elimi-
natorias de Tenis de Mesa. 
12,30 horas.—Templete de la Condesa. Concierto 
por la Banda de Música de León. 
16,30 horas.—Campo del Parque. Concurso de 
Saltos Nacional. 
Prueba n° 7 EXCMO. Sr. GOBERNADOR CI-
VIL 
Prueba n° 8 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LEON 
Prueba n° 9 EXCMA. DIPUTACION PROVIN-
CIAL 
18 horas—Plaza de Toros del Parque. Segunda Corrida. Seis toros de Don Antonio Martínez Eli-zondo, con divisa amarilla y encarnada, para los matadores: Palomo Linares, Paco Alcalde y Luis-Francisco Esplá. 
23 horas.—Palacio Municipal de Deportes. Reci-tal de Víctor Luque. 
20 y 23 horas.—Teatro Emperador. Fiesta Mexi-cana. 
20 y 23 horas. Teatro Trianón. Ellas los prefieren ¡ un... poquito locas. 
20 y 23,30 horas.—Parque de Atracciones. Bailes 
MARIA BEGOÑA 
PEREZ PASTOR 
BARRIO: 
«LA INMACULADA» 
P E Ñ A : 
«LA BOTA» 
PAQUITA TUÑON MARCOS 
BARRIO «SAN ESTEBAN» 
P E Ñ A «LOS P E D R I N E S » 
y Verbena, Actúan: Solera 4 y las Orquestas Los Llodys y Vibraciones. 
DIA 28, LUNES 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expc Juegos, deportes, concursos, etc. 11 horas.—Campo del Parque. Primer Concurso Canino. 
1630 horas.—Campo del Parque. Concurso de Saltos Nacional. Prueba n° 10 OSBORNE Y CIA, S.A. Prueba n° 11 TAN-MUEBLES ELECTRODO-MESTICOS Prueba n° 12 BANCO CENTRAL 
19 horas.—Avda. de San Froilán. «X Trofeo San Pedro» de Ciclismo, para juveniles, organizado por la Peña «El Pedal». 
A la misma hora. Embalse de San Marcos. V Re-gata Nacional de San Juan y San Pedro. Partici-pan los equipos de La Coruña, Lueo, Asturias, Valladolid, Salamanca, Zamora y León. 19,30 horas.—Recinto de la Mini-Expo. Actuación de los Hermanos Madrid, Payasos excéntrico-mu-sicales. 
20 y 23 horas.—Teatro Emperador. Compañía de Viky Lagos y Pedro Civera con Amestoy. Obra: «El Partido». 
20 v 23 horas.—Teatro Trianón. Ellas los prefie-ren un... poquito locas. 
20 y 23 horas.—Palacio de Deportes. Actuación 
del espectáculo de Vicente Fernández, con An toñita Linares, Rafael Alegría, Tónica, Dúo Vera-cruz. Orquesta Los Baica y Vicente Fernández y sus 11 Mariachis. 
20 y 23,30 horas—Parque de Atracciones. Bailes y Verbena. Actúan: Solera 4, Conchita Márquez Piquer y José M" Iñigo. Orquestas Los Llodys y Vibraciones. 
DIA 29, MARTES 
Durante la mañana. Recinto de la Mini-Expo. Juegos, deportes, concursos, etc. 9 horas.—Campo de Tiro del Sector Aereo. Cam-peonato Provincial de Tiro de Precisión. Trofeo Excmo. Ayuntamiento de León. 10,30 horas.—S. I. Catedral. Misa del FORO U OFERTA, con la participación de LAS CANTA-DERAS. 
II horas.—«S. D. Alamo». Finales del Campeona-to de Tenis. 
11,30 horas.—Estadio «Antonio Amilivia». Corro de Aluches. 
16,30 horas.—Campo del Parque. Concurso de Saltes Nacional. Prueba n" 13 VIÑA GUZMAN-BODEGAS LA SECA Prueba n" 14 BANCO DE VIZCAYA Prueba n° 15 GRAN PREMIO EXCMO. AYUN-TAMIENTO DE LEON 
18 horas.—Plaza del Parque. Festival cómico-tau-rino-musical «EL BOMBERO TORERO». 
20 y 23 horas.— Teatro Emperador. Actuación de la Compañía de Viky Lagos y Pedro Civera con Amestoy. Obra: El Partido. 20 y 23 horas.—Teatro Trianón. Actuación de la Compañía Alberto Closas-Carmen Bernardos, con la obra Porque corres Ulises, de Antonio Gala. 20 y 23 horas.—Palacio de Deportes. Julio Igle-sias y su Espectáculo compuesto por Salomé, Los Maniseros de Cádiz y Veto Cabrera. 20,30 horas.—PASEO DE PAPALAGUINDA, GRAN CABALGATA FINAL DE FIESTAS Y BATALLA DE FLORES. 
20 y 23,30 horas.—Parque de Atracciones. Bailes y Berbena. Actúan: José Velez y las Orquestas Los Llodys y Vibraciones. 
NOTAS.— 
Todos los días la Banda de Música de León, así como los Gigantes y Cabezudos, desfilarán por las calles de la ciudad. 
Las Sociedades Culturales y Recreativas leo-nesas, organizarán en sus domicilios bailes y ce-nas de gala. 
Mini-Expo Infantil y Juvenil de la Delegación de la Juventud. 
Durante los días 20 al 29 y en horas de 10,30 a 22,30, estará a disposición de todos los niños con carros de combate, aviones, juegos deporti-vos. teatro infantil, pintura, caballos, motoris-mo y pesca, etc. 
La Comisión de Festejos del Excmo. Ayunta-miento de León, quiere hacer público su agrade-cimiento a cuantos Organismos, Entidades, fir-mas comerciales y personas han colaborado con ella en dar mayor realce a la celebración de las nestas. 
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JOSEFINA VILLANUEVA DIEZ 
B A R R I O « R E N U E V A » 
P E Ñ A «LOS P E D R I N E S . 
rJ 
PROMOCION 
Y VENTA 
DE VIVIENDAS 
EN LEON. 
CALLES: 
San Guillermo 
Batalla de Clavijo 
26 de Mayo 
Construcciones ALBERTO FERNANDEZ 
Burgo Nuevo, 17 - Telf. 211352 - LEON 
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